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Предметом дисципліни „Організація праці менеджера” є загальні закономірності та методи організації управлінської праці. Ключова мета вивчення дисципліни полягає у формуванні фахової особистості студентів, розвитку їх інтелекту та здібностей до управлінського мислення на засадах систематичного засвоєння теорії та практики менеджменту. Основне завданням дисципліни заклечається в ознайомленні студентів із основними поняттями, методами та засобами організації праці менеджера, як інструментарію управління соціально-економічними системами. 
Відповідно до мети і завдання дисципліни „Організація праці менеджера” навчальна програма передбачає проведення практичних занять на ґрунті прикладного матеріалу і аналізу конкретних ситуацій як з досвіду діяльності вітчизняних підприємств, так і провідних західних фірм. Досліджувана методика навчання полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій) для критичного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами. Умовою ефективного навчання за допомогою використання управлінських ситуацій є ретельна підготовка до занять в аудиторії, забезпечення високої якості обговорення й активної участі й взаємодії між студентами. 
Розбір управлінської ситуації передбачає знання студентами теоретичного матеріалу. Під час оцінювання участі студента в дискусії необхідно зважати на його теоретичну підготовку, аргументованість пропозицій, логічність, висування оригінальних альтернатив.
Успішне застосування управлінських ситуацій на практичних заняттях передбачає забезпечення високої складності пізнавальних проблем, які потрібно вирішити студентам із метою виникнення пізнавального конфлікту, створення викладачем логічного ряду запитань щодо пізнавальної проблеми із метою спонукання студентів до пошуку істини, створення в аудиторії сприятливого морально-психологічного клімату із метою сприяння вільному висловлюванню думок студентів, відведення визначеного часу на осмислення способів вирішення проблеми.

